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ABSTRAK 
 
Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi 
Informasi, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Akuntabilitas 
Kinerja Instansi 
Pemerintah Kabupaten Banyuasin 
 
Ramadhan, Muhammad Aulia 2020 (xvi+ 60 halaman) 
Email: muhammadauliaramadhan6@gmail.com 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Sistem Pengendalian 
Intern Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Kompetensi Sumber 
Daya Manusia Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten 
Banyuasin. Populasi dalam penelitian ini adalah 24 Organisasi Perangkat Daerah 
(OPD) Kabupaten Banyuasin, namun yang di jadikan sampel hanya 19 yang 
merupakan kedinasan. Teknik pengumpulan data menggunakan Purposive 
Sampling dengan kuesioner yang disebarkan kepada 57 pegawai yakni Kepala 
Dinas, Sekretaris dan Kepala Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian di OPD 
Kedinasan Kabupaten Banyuasin. Penelitian ini menggunakan alat analisis regresi 
linier berganda dengan SPSS versi 24. Berdasarkan hasil penelitian diketahui 
bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, 
dan Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Uji secara simultan menunjukkan hasil 
bahwa variabel Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi 
Informasi, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia secara bersama-sama 
berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Nilai adjusted R 
square sebesar 0,869, yang berarti Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, 
Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia 
berpengaruh sebesar 86,9% terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan 
sisanya dipengaruhi oleh variabel lain. 
 
Kata kunci :  Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi 
Informasi, Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap 





The Influence of Government Internal Control Systems, Utilization of 
Information Technology, and Human Resources Competence on Agency 
Performance Accountability 
Banyuasin Regency Government 
 
Ramadhan, Muhammad Aulia 2020 (xvi+ 60 halaman) 
Email: muhammadauliaramadhan6@gmail.com 
 
This study aims to determine the effect of the government internal control 
system, the use of information technology, and the competence of human resources 
on the performance accountability of government agencies in Banyuasin district. 
The population in this study were 24 Regional Apparatus Organizations (OPD) of 
Banyuasin Regency, but only 19 were used as samples. The data collection 
technique used purposive sampling with a questionnaire distributed to 57 
employees, namely the Head of Service, Secretary and Head of Sub. General Affairs 
and Personnel Section at the Banyuasin Regency OPD Service. This study uses 
multiple linear regression analysis tools with SPSS version 24. Based on the results 
of the study, it is known that the Government Internal Control System, Utilization 
of Information Technology, and Human Resource Competence have a positive and 
significant effect on the Performance Accountability of Government Agencies. The 
simultaneous test shows that the variables of the Government Internal Control 
System, Information Technology Utilization, and Human Resource Competence 
jointly affect the Performance Accountability of Government Agencies. The 
adjusted R square value is 0.869, which means that the Government Internal 
Control System, Utilization of Information Technology, and Human Resources 
Competence have an effect of 86.9% on the Performance Accountability of 
Government Agencies and the rest is influenced by other variables. 
 
Keywords :  Government Internal Control System, Utilization of Information 
Technology, and Competence of Human Resources on Performance 
Accountability of Government Agencies. 
 
  
MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
Motto : 
 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah 
selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain, 




“Yang ditakdirkan untukmu, tak akan diubah tuhan menjadi lebih buruk ataupun 
sebaliknya, percayalah ia lebih tau tentang dirimu, bahkan dari orang tuamu 
sekalipun ”  
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